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possible alternatives to make this river embankment more atractive for pedestrians and to 
enable pedestrians entry to the riverbank throughout the whole length of the river in this area. 
The drawing documentation of this study is scaled 1:2000. The selected urban details are 
scaled 1: 500. The cross-sections of the riverbed and the river bank are scaled 1:200. This 
master thesis further addresses a solution for the reconstruction of the central bus station. The 
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in the pipe nowadays. This stream creates a small tributary of the river Jihlava.  
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     334 830 	 
z

 
 25 644 	 
h 
 ocha 36 735 	 
pﬀ ﬁ ﬂﬃﬃ  
  ﬀ   ﬁ 3,45 
p!  ﬀ  396 
p!  ﬀ  ﬃ  cca 1200 
 
h 
 plocha 
"   ﬃ ! ﬁ 
byty 51 470 	 
obchody 2 284 	  
ﬁ
  
 2 915 	 
 ﬁﬀ !  ﬀ #
ﬀ  750 
 ﬁ 
 ﬀ #
ﬀ  17 760 	 
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